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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ  เพ่ือศึกษาระดบัสภาพปัญหา และความพึงพอใจของการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
และเพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหา และความพงึพอใจของการเรียนรูปแบบออนไลน์ ของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กบั
ตวัแปรข้อมูล เพศ และชัน้ปีท่ีศึกษาของนิสิต  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่ามีค่า
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั = 0.857 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ นิสิตระดบัปริญญาตรีทุกชัน้ปีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขนท่ีลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือนิสิตท่ีตอบแบบสอบถาม
จ านวน  829 คน  ด้วยวิธีการการเลือกแบบบงัเอิญ (accident sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าร้อยละ  
(  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 
ผลการวิจยัพบว่าสภาพปัญหาด้านผู้ เรียน มีปัญหามากท่ีสดุมี (  = 3.836 ,S.D.=.527) ในภาพรวมของสภาพปัญหามี  
( = 3.080, S.D.=..801) ส าหรับด้านพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์มี ( = 3.497, S.D. = .728) เม่ือวิเคราะห์ความ
แตกตา่งพบวา่นิสิตท่ีมีเพศแตกตา่งกนัไมมี่ความแตกตา่งกนัในสภาพปัญหาและความพงึพอใจ ส าหรับนิสิตท่ีมีชัน้ปีแตกต่าง
กนัไมมี่ความแตกตา่งกนัด้านสภาพปัญหาและความพงึพอใจ แตเ่ม่ือวิเคราะห์รายด้านพบวา่ มีปัญหาด้านผู้สอนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัที่ .01 พบวา่ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 3 มีความแตกตา่งในด้านผู้สอน ส าหรับชัน้ปีอ่ืนไมแ่ตกตา่งกนั 
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 The objectives of this research were to study problems and satisfaction in online learning and compare 
the problems and satisfaction in online learning of the students of Kasetsart University with the students’ personal 
status variables. The research instrument was a rating-scale questionnaire, with the reliability level of 0.857. The 
population for the research was the undergraduate students of Kasetsart University, Bangkhen Campus from 
every year who enrolled in the first semester, academic year 2020. The sample was 829 students who responded to 
the questionnaires drawn by simple accident sampling. The statistics for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and one way ANOVA. 
 It was found that the student aspect was the most problematic issue with a mean of 3.836, and a standard 
deviation of .527, and the overall problem had a mean of 3.080, and a standard deviation of .801. In terms of 
satisfaction in online learning, the mean was 3.497, and the standard deviation was .728. When analyzing the 
differences, it was found that students of different sexes had no differences in problematic conditions and 
satisfaction. For students with different years of study, there were no differences in problematic conditions and 
satisfaction. However, when analyzing each aspect, it was found that There was a significant difference in 
teaching problems at .01. It was found that the first year and the third-year students had differences in the 
teachers. For other years it is no different. 
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บทน า 
 บริบทสงัคมโลกในศตวรรษท่ี 21ซึ่งเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านข้อมลูข่าวสารและความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างมากมาย การจดัการศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษ
ใหม่นีจ้ึงเน้นท่ีการสง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัผู้คนในสงัคม (Wachirawin Amika & Jansem Sinchai, 2019) 
แต่ในปีการศึกษา 2563 รูปแบบการจดัการเรียนการสอนในทกุระดบัมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ในระดบัอดุมศึกษาด้วย
เช่นเดียวกนั เน่ืองมาจากสาเหตขุองการเกิดโรคระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19)  (Kongsomboon 
Laddawan 2020) โรคนีท้ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่งในทุกด้านทัง้เศรษฐกิจ  
การสาธารณสขุ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ สงัคม รวมถึงการศึกษาในทกุประเทศทัว่โลกไม่ได้ทนัตัง้ต่อต่อการเหตกุารณ์ ในภาวะนี ้
จึงเป็นสิ่งท่ีต้องการการปรับตวัอย่างมากในทกุภาคสว่น โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona Virus Disease Starting in 
2019: COVID 19) เป็นโรคติดต่อ ที่แพร่ระบาดอยู่ทัว่โลกตัง้แต่ปลายปี 2019 หรือ 2562 จนถึงปัจจบุนั มีการระบาดหลาย
ระลอก ซึ่งทัว่โลกยงัอยู่ในภาวะท่ีต้องเผชิญกบัโรคดงักล่าวอยู่อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนั (Inthason Siriporn, 2020)  
โรคนีเ้กิดจากเชือ้ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ สิ่งท่ีท าให้ทุกคนกังวลคือความสามารถในการแพร่เชือ้ได้ง่าย มีผลโดยตรงต่อระบบ
ทางเดินหายใจคล้าย กบัไข้หวดั โดยอาการเร่ิมต้นจะมีไข้สงูมากว่า 37.5 องศา เซลเซียส คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร ท้องเสีย 
ปวดเม่ือย อาเจียน หายใจล าบาก ไอมีเสมหะ ปอดอกัเสบ สามารถติดต่อกนัโดย การไอ จาม หรือสมัผสัละอองฝอยของสาร
ในระบบทางเดิน หายใจของผู้ ป่วยจากความอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวนีจ้ึงท าให้ทุกประเทศต้องมี
มาตรการเพ่ือป้องกันการติดเชือ้ ในการให้ด าเนินกิจกรรมท่ีต้องหลีกเลียงการสมัผสัหรือการมีกิจกรรมกับคนจ านวนมาก  
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 มีการสัง่ปิดสถานศกึษาเพราะเป็นแหลง่ท่ีสามารถจะแพร่กระจายของโรคได้ (Supan Wilaiporn, Ongiem Araya, Lertkovit 





การสอนในห้องเรียนมีทัง้รูปแบบการบรรยาย การทดลองในห้องปฏิบตัิการ การลงฝึกปฏิบตัิงานในภาคสนามทัง้ในมหาวิทยาลยั 
หน่วยงานภายนอกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายมาก
นกั เพ่ือลดโอกาศของการติดโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ของบคุลากรและนิสิตให้ได้มากท่ีสดุ มหาวิทยาลยัจึง
ต้องด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เกือบทัง้หมดทกุรายวิชา จากการด าเนินการในช่วงแรกก็พบว่ามีปัญหา
อปุสรรคหลายอย่างท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้เกิดได้ โดยงานวิจยัฉบบันีจ้ึงพยายามรวบรวมปัจจยัท่ีเป็นปัญหา ท่ีเกิดขึน้จาก
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และส ารวจความพึงพอใจในการเรียนแบบออนไลน์โดยน าเอาแนวคิดเร่ือง
การศกึษาปัญหาในการเรียนของ Boonchom Srisaat (2002) มาประยกุต์ใช้ในการวิจยัร่วมกบัองค์ความรู้เร่ืองความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลตามหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึง่จากการศึกษาก่อนหน้าพบว่า เพศ ชัน้ปีของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์มี
รูปแบบการเรียนรู้ หรือมีความมุ่งมัน่ทางการเรียนท่ีแตกต่างกนั (Chanthasin, W., Chanthasin, T., Supmee, M., Hatthasak, 





 1. เพ่ือศกึษาระดบัสภาพปัญหา และความพงึพอใจของการเรียนรูปแบบออนไลน์ ของนิสิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ตวัแปรเพศและชัน้ปีท่ีศกึษา 








ประชากรคือนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563  จ านวน 21,102 
คน เฉพาะนิสิตวิทยาเขตบางเขน วิธีการได้มาซึง่กลุม่ตวัอย่าง เป็นการเลือกแบบบงัเอิญ (accident sampling)จากนิสิตทกุ
ชัน้ปี ทกุคณะท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคือ นิสิตทุกชัน้ ท่ีเข้ามาตอบแบบสอบถาม จ านวน 
829   คน  
 
 





 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ  ด าเนินการวิจยัด้วยวิธีดงันี ้ 
 1. แบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม Rating Scale 5 ระดบั มี 4 สว่น ประกอบด้วยสว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 3 ข้อ ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัญหาอปุสรรคในการเรียนออนไลน์จ านวน 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
คือ1.ด้านอปุกรณ์/เคร่ืองมือ 2. ด้านเนือ้หาและบทเรียน 3 ด้านผู้ เรียน 4 ด้านผู้สอน และ 5 การวดัและประเมินผลส่วนท่ี 3 
ความพึงพอใจในการเรียนออนไลน์จ านวน 10 ข้อ   ส าหรับจ านวนข้อรวมส่วนท่ี 1 – 3 รวมจ านวน 43 ข้อ ส่วนท่ี 4 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  1ข้อ  เกณฑ์การให้คา่คะแนน  ส าหรับสว่นท่ี 1 – 3 (Boonchom Srisaat, 2002) 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความวา่ มีระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความวา่ มีระดบัมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความวา่ มีระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความวา่ มีระดบัน้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความวา่ มีระดบัน้อยท่ีสดุ 
 2. น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (tryout) กบักลุม่ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างแต่มีความใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นนิสิต
คละชัน้ปีท่ี 1 – 4 ปีการศกึษา 2563 ภาคเรียนท่ี 1 จ านวน 30 คน เพ่ือหาคณุภาพของเคร่ืองมือในการตรวจสอบความเท่ียง 
(reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Alpha ได้คณุภาพของเคร่ืองมือเทา่กบั .857 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมลูเก็บจากระบบ ระบบ google form โดยน าข้อค าถามท่ีได้สร้างขึน้ น ามาพิจารณาร่วมกนั
กบัคณะท างานด้านวิชาการของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และน าข้อค าถามไปสร้างในระบบ  google form เพ่ือส่งให้
อาจารย์ท่ีสอนนิสิตในวิชาศึกษาทัว่ไป และหรือในวิชาพืน้ฐาน เพ่ือให้นิสิตนัน้ได้ตอบค าถามในระบบ google form เก็บ
รวบรวมข้อมลูภายในเวลา 1 สปัดาห์ ของเดือน ตลุาคม พ.ศ.2563 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจยัจะท าการค านวนการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าS.D. เพ่ือศึกษาลกัษณะทัว่ไปของ
ข้อมลูของกลุ่มตวัอย่าง และปัญหาอสุรรค และ ความพึงพอใจต่อการเรียนออนไลน์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ 





โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona Virus Disease Starting in 2019: COVID 19)  ของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
บางเขน การวิเคราะห์ข้อมลูซึง่จะแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 
 สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัคา่คะแนนของ สภาพปัญหา และความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
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ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตารางท่ี 1 แสดง (  ของเพศ และชัน้ปีท่ีศกึษาของกลุม่ตวัอยา่ง 
สภาพส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 271 32.7 
หญิง 558 67.3 
ชัน้ปีที่ศึกษา 
ชัน้ปีท่ี 1 231 27.9 
ชัน้ปีท่ี 2 283 34.1 
ชัน้ปีท่ี 3 193 23.3 
ชัน้ปีท่ี 4 122 14.7 
รวม  829 100 
 
จากตารางท่ี 1 นิสิตกลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้หญิง จ านวน 588 คนคิดเป็นร้อยละ 67.3  เพศชาย จ านวน 271 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 32.7 นิสิตชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 
และน้อยท่ีสดุคือชัน้ปีท่ี 4 จ านวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 14.7   
 
ส่วนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดับค่าคะแนนของ ค่าคะแนนของ สภาพปัญหา และความพงึพอใจในการเรียน
รูปแบบออนไลน์ 
ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยรายด้านของ  สภาพปัญหา และความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
สภาพปัญหาและความพงึพอใจ (  (Mean) SD. แปลความหมาย 
ด้านอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3.324 .420 ปานกลาง 
ด้านเนือ้หาและบทเรียน 2.575 .868 น้อย 
ด้านผู้ เรียน 3.836 .527 มาก 
ด้านผู้สอน 3.051 1.173 ปานกลาง 
ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน 2.615 .978 ปานกลาง 
รวมสภาพปัญหา 3.080 .801 ปานกลาง 
ความพงึพอใจ 3.497 .728 มาก 
รวมทัง้ฉบบั 3.080 .628 ปานกลาง 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ ด้านผู้ เรียน มีปัญหามากท่ีสดุมี (  = 3.836, S.D. = .527) รองลงมาคือด้านอปุกรณ์และ
เคร่ืองมือ (  = 3.324, S.D.= .420) ในภาพรวมของสภาพปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.080, S.D.=  .801) ส าหรับ








ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยรายด้านระดบัของสภาพปัญหา และความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั 





ด้านอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3.326 .411 ปานกลาง 3.323 .425 ปานกลาง 
ด้านเนือ้หาและบทเรียน 2.506 .826 น้อย 2.609 .887 น้อย 
ด้านผู้ เรียน 3.808 .496 มาก 3.850 .541 มาก 
ด้านผู้สอน 2.968 1.125 ปานกลาง 3.092 1.19 ปานกลาง 
ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน 2.609 1.012 น้อย 2.617 .962 ปานกลาง 
ความพงึพอใจ 3.512 .713 มาก 3.490 .737 มาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบว่าเพศชาย ด้านผู้ เรียน (  = 3.808, S.D.= .496) รองลงมาคือด้านอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (  = 
3.326, S.D. = .411) รองลงมา และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ด้านเนือ้หาและบทเรียน (  = 2.506, S.D.= .826) ส าหรับ
ด้านพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์มี ระดบัมาก (  = 3.512, S.D. = .713) 
พบว่าเพศหญิง ด้านผู้ เรียน (  = 3.850 S.D.= .541) รองลงมาคือด้านอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (  = 3.323, S.D. = 
. 425) และด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ด้านเนือ้หาและบทเรียน (  = 2.609, S.D. = .887) ส าหรับด้านพงึพอใจในการเรียน
รูปแบบออนไลน์มีคา่เฉลี่ยมาก (  = 3.490, S.D. = .737) 
จากการวิเคราะห์รายข้อ พบว่าเพศชาย ด้านอปุกรณ์เคร่ืองมือ หวัข้อเครือข่ายระบบอินเตอร์ในห้องพกัช้าหรือมี
ปัญหาบ่อย (  = 4.018, S.D.= .699) รองลงมาคือ เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั ช้าหรือมีปัญหาบ่อย (  = 
4.037, S.D.= . 893) และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ โทรศพัท์มือถือหรือแท็ปเล็ตส่วนบุคคลไม่รองรับระบบการเรียนแบบ
ออนไลน์ (  = 2.269, S.D.= .444)  ด้านเนือ้หาและบทเรียนในหวัข้อเนือ้หาในแต่ละครัง้ไม่มีความเหมาะสม เช่น เนือ้หามี
มากไป หรือน้อยเกินไป (  = 2.863, S.D.= 1.229) รองลงมาคือ รายวิชาไม่เหมาะสมส าหรับการท าเรียนออนไลน์ (  = 
2.760, S.D.= 1.272) และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ไม่เข้าใจระบบท่ีผู้สอนน ามาใช้เรียนออนไลน์ (  = 2.066, S.D. = .940)  
ด้านผู้ เรียน ในหวัข้อไม่มีแรงจงูใจในการเรียนออนไลน์ในห้องพกั (  = 4.103, S.D.= .394) รองลงมาคือ. สภาพแวดล้อมท่ี
ห้องพักไม่เอือ้ต่อการเรียนออนไลน์  (  = 4.092, S.D.= .790)  และท่ีมีน้อยท่ีสุดคือ การเรียนออนไลน์ท าให้สิน้เปลือง
งบประมาณ (  = 3.365, S.D.= .944) ด้านผู้สอนในหัวข้อการเรียนออนไลน์ท าให้ไม่มีสมัพันธ์ภาพหรือไม่มีปฏิสมัพันธ์
ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน (  =  3.059,  S.D.= 1.298) และท่ีมี ค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ไม่สามารถถามปัญหาหรือข้อสงสยักบั
ผู้สอนได้  (  =  2.882,  S.D.= 1.262) ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน ในหวัข้อการวดัและประเมินผลในรายวิชาท่ีเรียน
ออนไลน์ไม่เหมาะสม (  =  2.756,  S.D.= 1.210) รองลงมาคือ ไม่มีการให้ผลสะท้อนกลบั (feed back) ในงานมอบหมาย 
หรือการบ้านจากการส่งงานในระบบออนไลน์ (  =  2.679,  S.D.= 1.169)  และท่ีมีเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ผู้สอนไม่แจ้งรูปแบบ
การวดัและประเมินผลในวิชาอย่างชัดเจน (  = 2.347,  S.D.= 1.131) ส าหรับความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
ในหวัข้อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยั (  = 3.830, S.D.= .985) รองลงมา ประหยดัเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพ่ือมาเข้าชัน้เรียน (  = 3.789, S.D.= 1.053)  และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ เนือ้หาในบทเรียนมีความดึงดูดใจ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (   = 3.004,  S.D.=.936) 
เพศหญิง จากตารางท่ี 3 พบวา่ ด้านอปุกรณ์เคร่ืองมือ หวัข้อเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยัไมค่รอบคลมุ
พืน้ท่ีมี (  = 4.102, S.D.= .782) รองลงมาคือ เครือข่ายระบบอินเตอร์ในห้องพกัช้าหรือมีปัญหาบ่อย มี (  = 4.027, S.D.= .707) 
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และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ โทรศพัท์มือถือหรือแท็ปเลต็สว่นบคุคลไม่รองรับระบบการเรียนแบบออนไลน์ (  = 2.244 ,S.D.= .429) 
ด้านเนือ้หาและบทเรียนในหวัข้อเนือ้หาในแต่ละครัง้ไม่มีความเหมาะสม เช่นเนือ้หามีมากไป หรือน้อยเกินไป (  = 2.909, 
S.D.= 1.248 ) รองลงมาคือ รายวิชาไม่เหมาะสมส าหรับการท าเรียนออนไลน์ (  = 2.855, S.D.= 1.362) และท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสดุคือ ไม่เข้าใจระบบท่ีผู้สอนน ามาใช้เรียนออนไลน์ (  = 2.156, S.D.= .987) ด้านผู้ เรียน ในหวัข้อไม่มีแรงจูงใจใน
การเรียนออนไลน์ในห้องพกัมี (  = 4.116, S.D.= .733) รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมท่ีห้องพกัไม่เอือ้ต่อการเรียนออนไลน์  
( = 4.082, S.D.= .810) และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ การเรียนออนไลน์ท าให้สิน้เปลืองงบประมาณ (  = 3536 ,S.D.= 
.992) ด้านผู้สอนในหวัข้อการเรียนออนไลน์ท าให้ไม่มีสมัพนัธ์ภาพหรือไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอน ( =  3.231,  
S.D.= 1.262) และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ไม่สามารถถามปัญหาหรือข้อสงสยักับผู้สอนได้  ( =  3.075,  S.D.= 1.333) 
ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียน ในหัวข้อการวัดและประเมินผลในรายวิชาท่ีเรียนออนไลน์ไม่เหมาะสม ( = 2.790  
S.D.= 1.203) รองลงมาคือการเข้าถึงข้อมลูที่ผู้สอนให้ผลสะท้อนกลบั (feed back) ในงานมอบหมาย หรือการบ้านจากการ
ส่งงานในระบบออนไลน์ท าได้ยาก (  =  2.677,  S.D.= 1.144)  และท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ผู้สอนไม่แจ้งรูปแบบการวดั
และประเมินผลในวิชาอย่างชดัเจน (  =  2.405,  S.D.= 1.144) ส าหรับความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ ในหวัข้อ
มีเวลาในการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนเพิ่มมากขึน้เม่ือเรียนออนไลน์  (  =  3.946, S.D.= 1.038) รองลงมา ประหยัดเวลา  
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาเข้าชัน้เรียน (  =  3.875, S.D.= 1.172) และท่ีมีเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ เนือ้หาในบทเรียนมี
ความดงึดดูใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (  =  2.878,  S.D.= 1.023) 
 
ตารางที่  4 แสดงเฉลี่ยรายด้านระดับของสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ท่ีมีชัน้ปีท่ีศึกษา
แตกตา่งกนั 
ด้าน/ชัน้ปี ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
Mean .SD. Mean SD. Mean SD. Mean SD. 
ด้านอปุกรณ์และเคร่ืองมือ 3.353 .416 3.322 .429 3.300 .418 3.311 .413 
ด้านเนือ้หาและบทเรียน 2.650 .886 2.591 .857 2.488 .917 2.534 .771 
ด้านผู้ เรียน 3.852 .537 3.813 .514 3.904 .568 3.753 .456 
ด้านผู้สอน 3.246 1.186 3.089 1.149 2.801 1.224 2.991 1.052 
ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน 2.701 .924 2.604 .949 2.525 1.057 2.616 1.014 
ความพงึพอใจ 3.419 .728 3.531 .712 3.535 .799 3.506 .643 
  
 จากตารางท่ี 4 ด้านอปุกรณ์เครืองมือชัน้ปีท่ี1 มีปัญหามากท่ีสดุ (  =  3.353,  S.D.= .416) ชัน้ปีท่ี 4 มีปัญหาน้อย
ท่ีสดุ (  =  3.311 , S.D.= .413) ด้านเนือ้หาและบทเรียน ชัน้ปีท่ี1 มีปัญหามากท่ีสดุ (  =  2.650,  S.D.= .886) ชัน้ปีท่ี 3  
มีปัญหาน้อยท่ีสดุ (  =  2.488,  S.D.= .917) ด้านผู้ เรียน ชัน้ปีท่ี1 มีปัญหามากท่ีสดุ (  =  3.853  ,S.D.= .537) ชัน้ปีท่ี 4  
มีปัญหาน้อยท่ีสดุ (  =  3.753 , S.D.= .456) ด้านผู้สอน ชัน้ปีท่ี1 มีปัญหามากท่ีสดุ (  =  3.246,  S.D.= 1.186) ชัน้ปีท่ี 3 
มีปัญหาน้อยท่ีสดุ (  =  2.801,  S.D.= 1.224) ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน ชัน้ปีท่ี1 มีปัญหามากท่ีสดุ (  =  2.701 , 
S.D.= .924) ชัน้ปีท่ี 3 มีปัญหาน้อยท่ีสดุ ( =  2.525 , S.D.= 1.057) ส าหรับความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ ชัน้
ปีท่ี 3 มีความพงึพอใจมากที่สดุ (  =  3.535 , S.D.= 1.057) ชัน้ปีท่ี 1 มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ (  =  3.419,  S.D.= .728) 
ผลจากการวิเคราะห์รายข้อพบว่า ด้านอปุกรณ์เคร่ืองมือ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 หวัข้อเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตในห้องพกั
ช้าหรือมีปัญหาบอ่ย มีปัญหามากที่สดุ  (  = 3.353, S.D.= .735) รองลงมาคือ เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั 




ช้าหรือมีปัญหาบ่อย (  = 4.126 , S.D.= .907) มีปัญหาน้อยท่ีสดุโทรศพัท์มือถือหรือแท็ปเลต็สว่นบคุคลไม่รองรับระบบการ
เรียนแบบออนไลน์ คือ (  = 2.264, S.D.= .441) ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 2  ปีท่ี 3 และปีท่ี 4 มีปัญหาหวัข้อเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต
ของมหาวิทยาลยัไม่ครอบคลมุพืน้ท่ีมากท่ีสดุ (  = 4.071, 4.057 และ 4.049 ตามล าดบั S.D.= .797, .817 และ .748 ตามล าดบั)  
หวัข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ โทรศพัท์มือถือหรือแท็ปเล็ตส่วนบคุคลไม่รองรับระบบการเรียนแบบออนไลน์ มี (  = 2.263, 2.223 
และ 2.246 ตามล าดบั S.D.= .442 .417 และ .432 ตามล าดบั) ด้านเนือ้หาและบทเรียน นิสิตชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 มีปัญหา
หวัข้อ เนือ้หาในแต่ละครัง้ไม่มีความเหมาะสม เช่นเนือ้หามีมากไป หรือน้อยเกินไป คือ (  = 3..39 และ 2.929 ตามล าดบั 
S.D.= 1.231 และ 1.188) ส าหรับนิสิตชัน้ท่ 3 และปีท่ี 4 มีปัญหาในหวัข้อ ไม่เข้าใจเนือ้หาในบทเรียนออนไลน์มากท่ีสดุ ( =  
2.870 และ2.885 ตามล าดบั S.D.= 1.516 และ 2.885 ตามล าดบั) ส าหรับหวัข้อท่ีมีปัญหามากน้อยท่ีสดุ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 ถึง 4 
คือหวัข้อ  ไม่เข้าใจระบบท่ีผู้สอนน ามาใช้เรียนออนไลน์ (  = 2.091, 2.230  2.088 และ 2.016 ตามล าดบั S.D.= .911, .945  
1.054 และ .926 ตามล าดบั) ด้านผู้ เรียน  นิสิตชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 มีปัญหาหวัข้อ ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนออนไลน์ใน
ห้องพกั มากท่ีสดุ (  = 4.117 และ 4.102 ตามล าดบั S.D.= .733 และ .753 ตามล าดบั) ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 3 มีปัญหาใน
หวัข้อ สภาพแวดล้อมท่ีห้องพกัไม่เอือ้ต่อการเรียนออนไลน์ มากท่ีสดุ (  = 4.223, S.D.=.846 นิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีปัญหาใน
หวัข้อไม่มีสมาธิ ไม่สามารถก ากบัตนเองให้เรียนออนไลน์ในห้องพกัได้ไม่มีสมาธิ (  = 4.409, S.D.= .680 ส าหรับข้อท่ีมี
ปัญหาน้อยท่ีสดุนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 และปีท่ี 4 คือ การเรียนออนไลน์ท าให้สิน้เปลืองงบประมาณ ( = 3.411 3.428 และ 
3.467 ตามล าดับ S.D.= 1.025, .921 และ .937 ตามล าดับ) ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 3 หัวข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสุดคือ ติดตาม
เนือ้หาในการเรียนไมท่นั ท าให้เกิดความไมเ่ข้าใจในการเรียน (  = 3.611, S.D.= .989)  ด้านผู้สอน นิสิตทกุชัน้ปีมีปัญหาข้อ 
การเรียนออนไลน์ท าให้ไม่มีสมัพนัธ์ภาพหรือไม่มีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอนมากท่ีสดุ (  = 3.320  3.205  2.927 
และ 3.139 ตามล าดบั S.D.= 1.268, 1.243, 1.359 และ 1.180 ตามล าดบั) ส าหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุ นิสิตชัน้ปีท่ี 1 คือ  
การสื่อสารกบัผู้สอนเป็นไปได้ยาก (  = 3.190, S.D. =1.271 )ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 2  3 และปีท่ี 4 มีปัญหาน้อยท่ีสดุข้อ ไม่
สามารถถามปัญหาหรือข้อสงสยักับผู้สอนได้ (  = 2.993, 2.658 และ 2.811 ตามล าดับ S.D.= 1.357, 1.325, 1.145 
ตามล าดบั) ด้านการวดัผลประเมินผลการเรียน นิสิตชัน้ปีท่ี 1 มีปัญหามากท่ีสดุข้อ การเข้าถึงข้อมลูท่ีผู้สอนให้ผลสะท้อน
กลบั (feed back) ในงานมอบหมาย หรือการบ้านจากการส่งงานในระบบออนไลน์ท าได้ยาก (  = 2.831, S.D.= 1.112) 
ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี  2, 3 และ 4 มีปัญหาหวัข้อ  การวดัและประเมินผลในรายวิชาท่ีเรียนออนไลน์ไม่เหมาะสมมากท่ีสดุ ( = 
2.784, 2.782 และ 2.828 ตามล าดบั S.D.= 1.117, 1.324 และ 1.290 ตามล าดบั) ส าหรับข้อท่ีมีปัญหาน้อยท่ีสดุนิสิตทกุชัน้
ปีคือข้อ ผู้สอนไม่แจ้งรูปแบบการวดัและประเมินผลในวิชาอย่างชดัเจน (  = 2.385, 2.428, 2.332 และ 2.377 ตามล าดบั 
S.D.= 1.076, 1.204, 1.191 และ 1.166 ตามล าดบั) ส าหรับความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์นิสิตชัน้ปีท่ี 1 พึง
พอใจท าให้การทบทวนบทเรียนได้มากขึน้ สะดวกขึน้ทกุท่ีทกุเวลา (  = 3.801, S.D.= 1.133) ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 2 และ 3 
พึงพอใจมากท่ีสดุหวัข้อ มีเวลาในการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนเพิ่มมากขึน้เม่ือเรียนออนไลน์ (  = 3.996 และ 3.896 S.D.= 
.9730 และ 1.079) ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 4 มีความพึงพอในมากท่ีสดุ ประหยดัเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือมาเข้าชัน้
เรียน (  = 3.992, S.D = 1.079) ส าหรับข้อท่ีนิสิตทกุชัน้ปีพงึพอใจน้อยท่ีสดุคือ เนือ้หาในบทเรียนมีความดงึดดูใจกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ (  = 2.814,  2.926, 3.000 และ 2.975 ตามล าดบั S.D.= .975, .970, 1.122 และ .876 ตามล าดบั) 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศ และชัน้ปีที่ศึกษาตัวอย่าง  และสภาพปัญหา และ
ความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
ตารางท่ี 5  แสดงการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งเพศ กบัสภาพปัญหา และความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ 
กลุ่ม N  S.D. t Sig. 
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สภาพปัญหา 
ชาย 271 3.043 .610 1.175 .259 
หญิง 558 3.098 .637 1.193  
ความพงึพอใจ 
ชาย 271 3.512 .713 .418 .194 
หญิง 558 3.490 .737 .423  
 
จากตารางท่ี 5 พบวา่นิสิตท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีด้านสภาพปัญหาและความพงึพอใจไมแ่ตกตา่งกนั   
ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งชัน้ปีท่ีศกึษา กบัสภาพปัญหา และความพงึพอใจในการเรียนรูปแบบ
ออนไลน์ 






ระหวา่งกลุม่ 3.046 3 1.015 1.348 .258 
ภายในกลุม่ 621.552 825 .753   
รวม 624.598 825    
ความพงึพอใจ 
ระหวา่งกลุม่ 2.034 3 .678 1.277 .281 
ภายในกลุม่ 146.096 825 .531   
รวม 146.425 828    
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่านิสิตท่ีมีชัน้ปีแตกต่างกันมีด้านสภาพปัญหาและความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน  
แต่เม่ือวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัญหาด้านผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ี .01 พบว่า นิสิตชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 3  




เกษตรศาสตร์ จากการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ด้านผู้ เรียน และด้านท่ีพบน้อยท่ีสุด คือ ด้านเนือ้หาและ
บทเรียน เม่ือพิจารณาตามเพศทัง้เพศหญิงและเพศชายมีปัญหาด้านผู้ เรียนมาก โดยท่ีเพศหญิงจะมีปัญหา ด้านผู้ เรียน
มากกว่าเพศชาย (  หญิง = 3.850, ชาย = 3.808) สอดคล้องกบัการศึกษาของ Kongsomboon Laddawan (2020)  
ท่ีศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้ออนไลน์ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ท่ามกลางการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบว่า ด้านความพร้อมในการเรียนรู้ ออนไลน์ นกัศกึษาหญิงมีความพร้อมมากกว่านกัศกึษาชาย 
เช่นเดียวกบันกัศกึษาระดบัชัน้ปีท่ี 3-4 เม่ือเทียบกบันกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1-2 และปัจจยัและประสบการณ์ในความท้าทายท่ีสดุ
ส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1-2 คือ การท าความเข้าใจเนือ้หาของวิชา ส าหรับนกัศึกษาระดบัชัน้ปีท่ี 3-4 คือ การเช่ือมต่อ
อินเทอร์เน็ต ซึง่สอดคล้องกบัข้อค้นพบในงานวิจยัของ Chanthasilp Thanasak, Hatthasak Manasanan, & Onjai-uea 
Paweena (2020) ท่ีศกึษาการพฒันาแบบวดัความมุง่มัน่และพลงัขบัเคลื่อนทางการเรียนในนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 





จะต้องศกึษารูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจ ความถนดั และทกัษะความสามารถของผู้ เรียนเพ่ือน ามาพฒันาการจดัการเรียน
การสอนต่อไป 
 เม่ือพิจารณารายข้อในด้านผู้ เรียน พบว่าสิ่งท่ีเป็นปัญหามาทัง้เพศหญิงและเพศชายคือ ไม่มีแรงจงูใจในการเรียน
ออนไลน์ในห้องพกั เน่ืองจากในภาวะโรคระบาด COVID-19 เป็นสาเหตท่ีุส าคญัอย่างมากทัง้ ต้องมีชีวิตวิถีใหม่ในหลาย
อย่างในการปรับตวัในการเรียน สิ่งหนึ่งท่ีส าคญัคือการเว้นระยะห่างทางสงัคม ซึ่งเป็นเหตหุลกัท่ีท าให้การเรียนในห้องเรียน 
ภายในมหาวิทยาลยัไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได้แบบเดิมจึงต้องปรับรูปแบบการสอนเป็นการเรียนแบบออนไลน์อย่าง
รวดเร็ว เพราะการแพร่ระบาดของโรคมาอย่างรวดเร็วไม่ได้เตรียมในการตัง้ตวัทัง้อาจารย์และนิสิต จึงเป็นเหตท่ีุส าคญัอย่าง
มาท่ีนิสิตต้องอาศยัอยู่ท่ีในห้องพกัของตนเอง หรือกลบัไปอยู่ท่ีบ้าน สอดคล้องกบัแนวคิดการจดัสภาพแวดล้องให้เหมาะสม
กบัการเรียนรู้ของ Boonphak Kanchana (2020) ท่ีกลา่วว่า สภาพแวดล้อมบ้านหรือหอพกัของนิสิตนัน้ไม่ได้ถกูจดัเพ่ือเป็น
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมทางการเรียนด้วย เพราะในอดีตท่ีผ่านสถานท่ีเหล่านีเ้ป็นท่ีพกัอาศยัจึงมีการจดัสรรเฉพาะเร่ือง
เก่ียวข้องกบัการพกัอศยัในชีวิตประจ าวนัเท่านัน้ แต่เม่ือต้องถกูปรับมาเพ่ือใช้ในการเรียนด้วยนัน้ จึงอาจจะยงัไม่เหมาะเป็น
สาเหตท่ีุส าคญัท่ีท าให้นิสิตไม่มีแรงจงูใจในการเรียนเม่ือยู่ในห้องพกัของตนท่ีต้องนัง่เรียนออนไลน์ในบรรยากาศท่ีไม่ได้เอือ้
ต้องการมีสมาธิและการจดจ่อในการเรียน แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคญัส าหรับบุคคลในการท่ีจะท ากิจกรรมต่างๆ ได้ดี แรงจูงใจ 
เป็นตวักระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย แรงจงูใจของบคุคลเป็นการขบัเคลื่อนทัง้ทางกายและทางจิต  เพ่ือให้พฤติกรรมของ
บคุคลในการจดัการเรียนการสอนของผู้สอนนัน้เพ่ือท่ีจะสร้างแรงจงูใจให้กบัผู้ เรียน นัน้ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ 
บรรยากาศในการเรียนการสอน วิธีการสอน คณุลกัษณะของผู้ รียนผู้ สอน เนือ้หาองค์ความรู้ เป้าหมายของผู้ เรียนและผู้สอน
แต่สิ่งท่ีส าคัญสิ่งหนึ่งคือบรรยากาศในการเรียน เน่ืองจากเป็นการเรียนแบบออนไลนืการสร้างบรรยากาศในการเรียนจึง
เป็นได้อยาก และน่ีคือสาเหตท่ีุส าคญัท่ีนิสิตพบปัญหาการไม่มีแรงจงูใจในการเรียน ปัญหาท่ีนิสิตถือว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญั
อีกประการในด้านผู้ เรียนคือ สภาพแวดล้อมในห้องพกัท่ีไม่เอือ้อ านวยต่อการเรียน  จะเห้นได้ว่าปัญหาทัง้ 2 ประเด็นเป็น
ปัญหาท่ีสอดคล้องกนัอย่างมาก นอกจากไม่มีแรงจงูใจในการเรียนแล้วยงัพบว่าทัง้นิสิตชายและนิสิตหญิง การไม่สามารถ
ก ากบัตนเองให้มีสมาธิในการเรียนออนไลน์ได้เป็นอีกปัญหาในล าดบัต้นๆ ของด้านนี ้การก ากบัตนเอง3  เป็นความสามารถ
หรือเป็นสมรรถนะของบุคคลในการปฏิบัติการควบคุมตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความตัง้ใจ เพ่ือให้ตนเองนัน้
เปลี่ยนแปลงไปสู่มาตรฐานท่ีพึงปรารถนา ถ้านิสิตไม่มีการก ากบัตนเองนัน้จะท าให้มีพฤติกรรมการเรียนรู้ และน าตนไปสู่
ความส าเร็จได้ยาก   
 เม่ือพิจารณาตามชัน้ปีท่ีศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ถึงชัน้ปีท่ี 4 ด้านผู้ เรียนก็เป็นสภาพปัญหาท่ีส าคญัอนัดบัแรกของการเรียน
ออนไลน์ สามารถจ าแนกในรายละเอียดได้ดังนีนิ้สิตขัน้ปีท่ี 1 และ 2 ปัญหาท่ีส าคัญคือ ไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเรียน
ออนไลน์ในห้องเรียน  โดยเฉพาะนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ท่ีต้องการปรับตวัในมหาวิทยาลยัอย่างในสภาวะปกติท่ีเรียนในรูปแบบปรกติ
ในมหาวิทยาลยันิสิตก็ต้องปรับตวัอย่างมากอยู่แล้ว แต่ส าหรับนิสิตชัน้ปีท่ี 1 ปีนีพ้บว่าต้องมีการปรับตวัด้านการเรียนอย่าง
มากนิสิตต้องใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์ตัง้แต่แรกเข้ามาเรียนยงัไม่ได้พบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือนร่วมชัน้เรียน อาจารย์
ผู้สอน การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัท าให้เกิดเร่ืองดีงกลา่วซึง่ถือเป็นสิ่งส าคญัในการช่วยให้นิสิตปรับตวัได้ในสภาวะการเรียน
แบบปกติ แต่ในปัจจบุนันิสิตไม่ได้รับสิ่งเหล่านัน้จึงท าให้ยากมาทัง้เรียนปรับตวั และเรียนแรงจูงใจในการเรียน และในด้าน
ผู้สอนพบว่าปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้ เรียนกบัผู้สอนนัน้นัน้เป็นปัญหาอย่างมากส าหรับนิสิตในเกือบทกุชัน้ปี เพราะทัง้ผู้สอนและ
ผู้ เรียนนัน้เรียนในรูปแบบเดิมการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัในการเรียนเป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่ งท่ีจะท าให้นิสิตเข้าใจบทเรียน 
และการสร้างสมัพนัธ์ภาพอนัดีระหว่างกันและในห้องเรียนนัน้จะช่วยให้นิสิตสามารถปรับตวั และคลายความวกตงักังวล  
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ในการเรียนลงไปแต่ในภาวะของการเรียนออนไลน์นัน้การสร้างปฏิสมัพนัธ์ในเบือ้งต้นอาจเป็นไปได้ยากทัง้ผู้ เรียนและผู้สอน 
ฉนัน้จึงควรต้องไม่มองข้ามในประเด็นนีใ้นการจดัการเรียนการสอนในลกัษณะออนไลน์ (Wayo  Wittaya, Charoennukul 
Apiradee, Kankaynat Chatsuda, & Konyai Junya, 2020) 
 ส าหรับความพงึพอใจ นิสิตเพศชายนัน้พงึพอใจในการเรียนลกัษณะนีเ้พราะสง่เสริมการเรียนตามอธัยาศยั ในขณะ
ท่ีเพศหญิงพงึพอใจเพราะมีเวลาท ากิจกรรมอย่างอ่ืนเพิ่มมากขึน้ซึง่สอดคล้องกบั ความคิดเห็นเม่ือจ าแนกนิสิตในแต่ละชัน้ปี
พบว่าประเด็นนีเ้ป็นสิ่งท่ีนิสิตพงึพอใจในอนัดบัต้นๆ รวมทัง้การประหยดัเวลาในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
สถาบนั เป็นสิ่งท่ีนิสิตมีความพึงพอใจมา แต่สิ่งท่ีนิสิตในทกุเพศ และทกุชัน้ปีมีความคิดเห็นท่ีตรงกนัในเร่ืองความพงึพอใจท่ี
มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดคือ เนือ้หาในบทเรียนมีความดึงดูดใจกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
(Phoson Patcharee, Buasuk Tarinee, Raksamani Kasana, & Jirativanont Tachawan, 2020) ท่ีศกึษาวิจยัเร่ืองการ
เรียนการสอน Non - technical skills ในนกัศกึษาวิสญัญีพยาบาลทางรูปแบบสื่อออนไลน์ ที่พบว่าผู้ เรียนอาจจะมีความพงึ
พอใจในการเรียนออนไลน์บ้าง และมีบางส่วงนท่ีไม่พึงพอใจ ซึง่เป็นไปได้อย่างมากในการจดัท าบทเรียนออนไลน์ของผู้สอน
ในภาวะเร่งด่วน และการจัดท าบทเรียนออนไลน์ของผู้สอนท่ีอาจจะยงัไม่เคยได้ท าการเรียนการสอนในรูปแบบนีม้าก่อน 
อาจจะท าแล้วไม่สามารถท่ีจะดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนได้ และน่ีเป็นอีกประเด็นท่ีเช่ือมโยงกนั ว่าเม่ือบทเรียนไม่ดึงดดูใจ
ในการเรียน ก็ท าให้ให้ผู้ เรียนไม่มีแรงจูงใจในการเรียน จึงไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจว่าในระหว่างท่ีมีการเรียน ท าให้การ
ก ากบัตนเองให้กลบัมาเรียนในช่วยชัว่โมงเวลาเรียนจงึเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึน้  
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ส าหรับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 1. บทเรียนท่ีอาจารย์ใช้ในการสอนออนไลน์ไม่ดึงดดูใจผู้ เรียนนัน้มหาวิทยาลยัควรจัดอบรม เก่ียวกบัการสร้าง
บทเรียนออนไลน์อยา่งง่ายแตมี่ประสทิธิภาพ และการอบรมควรเป็นการอบรมในหลายรูปแบบ ให้อาจารย์สามารถเข้าถึงการ
อบรมและน าไปใช้ได้อย่างจริงจังและ ควรมีระดับของการอบรมเครืองมือเนื อ้จากอาจารย์แต่ละท่านนัน้มีความสามารถ 
ในการจดัการบทเรียน สร้างบทเรียนในระบบออนไลน์ไม่เหมือนกนั จึงควรมีระดบัเบือ้งต้นส าหรับมือใหม่ ระดบักลางส าหรับ
ท่านท่ีต้องการพฒันาตนเอง และระดบัสงูส าหรับอาจารย์ท่ีต้องการพฒันาบทเรียนของตนเองให้เป็นรูปแบบออนไลน์เต็ม
รูปแบบ 
 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลยัท่ีต้องจดัเพ่ือการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบออนไลน์นัน้ 
ควรต้องมีการส ารวจเป็นระยะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน หรืออาจจะต้องส ารวจเก่ียวกบันิสิตท่ีอาศยัในหอพกั
ใน และรอบมหาวิทยาลยัเพ่ือ จดัสรร เครืองมือท่ีช่วยให้การเรียนออนไลน์เป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 3. ด้านเนือ้หาและบทเรียนสิ่งที่พบผู้สอนควรต้องพิจารณาในการน าเนือ้หามาจดัในรูปแบบการสอนออนไลน์ควรมี
การการวางแผนและจดัรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกบัเนือ้หาของรายวิชา ซึง่มหาวิทยาลยัควรจดัหน่วยงานสนบัสนนุการ
จดับริการให้การปรึกษาเร่ืองดงักลา่วแก่อาจารย์ผู้สอน  
 4. ควรมีการให้ความรู้กบัผู้สอนในเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน จากเรียนออนไลน์เพราะ การ
เรียนออนไลน์กบัการเรียนในห้องนัน้มีความแตกตา่งกนั รูปแบบของการวดัผลและประเมินผลความมีความแตกตา่งกนั  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศกึษาปัญหาอปุสรรค ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอน  




 2. ควรมีการศกึษาความต้องการด้านการจดัการเรียนการสอน สภาพปัญหา และความพงึพอใจของผู้ เสอน และ
ผู้ เรียนในเชิงคณุภาพเพ่ือให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ 
 3. ควรมีการศกึษาและเปรียบเทียบนิสิตปัญหาอปุสรรค ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ในภาค
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